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会　　　　　記
新入会員（2011 年 9 月～ 2012 年 3 月）
	1 月	23 日	 稲葉　浩介	 〒 673−0521　兵庫県三木市志染町青山 4−1−4
	1 月	26 日	 小林富一郎	 〒 400−0822　山梨県甲府市里吉 4丁目 12−4
	3 月	25 日	 染野　　豊	 〒 167−0032　東京都杉並区天沼 2−26−3
退会会員（2011 年 9 月～ 2012 年 3 月）
石本　昭司 〒 912−0002　大野市小矢戸 27−32
小島　弘之 〒 504−0932　各務原市下中屋町 2−224
熊谷　信孝 〒 822−1102　福岡県田川郡福智町上野下小路 2021−3
橘　ヒサ子 〒 023−0831　岩手県奥州市水沢区姉体町字水ノ口前 49−2
松尾　秀邦 〒 790−0067　松山市大手町 2−1−1　大手町ハイツ 505 号
岩村　政浩 〒 840−0851　佐賀市天祐 1−15−21
堀　　良通 〒 310−8512　水戸市文京 2−1−1　茨城大学理学部生物
小椋　純一 〒 606−0016　京都市左京区岩倉木野町 137　京都精華大学　人文学部
染野　邦夫 〒 167−0032　東京都杉並区天沼 2−26−3　（死去）
住所・氏名変更及び訂正（2011 年 9 月～ 2012 年 3 月）
鶴谷　　保 〒 758−0011　山口県萩市椿東 523−5−101　→　〒 755−0045　山口県宇部市中央町 1 丁目
3−22
助野実樹郎 〒 060−0810　札幌市北区北十条西 5 丁目　北海道大学大学院環境科学院環境起学専攻　→　
〒 001−0027　札幌市北区北二十七条西 4 丁目 1 番 20−409 号
守谷　茂樹 〒 467−0013　愛知県名古屋市瑞穂区膳棚町 1−33−1　→　〒 468−0844　愛知県春日井市鳥居
松町 1−246　ロフティ勝川　106 号
山田　浩雄 〒 861−1102　合志市須屋 2320−5　森林総合研究所・林木育種センター九州育種場　→　
〒 069−0836　北海道江別市文京台緑町 561−1　森林総合研究所・林木育種センター北海道育種
場
瀬野　純一 〒 625−0087　京都府舞鶴市余部下 1105　→　〒 621−0041　京都府亀岡市千代川町小川 2 丁目
17−18
畑中幸次郎 〒 862−0913　熊本市尾ノ上１丁目 22−31−406　→　〒 861−8028　熊本市新南部 3 丁目 5−47
光産ハイツ A202 号
杉村　康司 〒 891−3604　鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5123−10 井元ハイツ 201　→〒 891−3601　鹿児島
県熊毛郡中種子町納官 988−2
田村　和也	 〒 662−0828　西宮市門戸西町 10−96 ウエストヒルズⅡ 306　→　〒 563−0021　池田市畑
4−3−23




































第 14条 本会に監査員を 2名置く。任期は 2年とし，総会において選出する。
付則．1．この規約は 1990年 6月 2日から施行する。
付則．2．第 12条の規定に関わらず会長は編集委員長を兼ねることができる。
付則．3．この規約は 2001年 6月 2日から施行する。
付則．4．この規約は 2002年 6月 1日から施行する。
付則．5．この規約は 2005年 6月 4日から施行する。ただし 2005年度は，第 4条の規定に関わらず事業年
度は 2005年 1月 1日から 2006年 3月 31日とする。
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　　6 月 2 日（土） 午前：福井総合植物園内観察会
 午後：総会，学会賞授賞式，受賞記念講演，一般講演，懇親会
　　6 月 3 日（日） エクスカーション
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